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J)esde Zefuárj 
k fleademia de ílrabe y Beréber 
EN EL HOSPITAL MILITAR Los bailes de hoy 
Próxima sonfereneia 
Pado el interés general que 
ofrece la apertura de curso de 
e>ta Academia y la necesidad de 
difundir entre el público cuantos 
datos se refieran a la matrícula 
de dicho centro de enseñanza y 
a la vez para con estar a las mu-
chas personas que se nos han di-
rigido pidiéndonos informes, a 
continuación insertamos la nota 
oficial dictada por la Dirección 
ts ,:cha Academia y la cual de-
bemos a las atenciones de D . Cíe 
mente Cerdeira. 
La nueva Academia ha queda-
do instalada en la antigua Escala 
(Castillo de la Puerta de la Reina) 
Cjyo edificio según ya dijimos ha 
sido habilitado recientemente. 
A partir de esta fecha y hasta 
el día 16«de Marzo próximo a las 
d'eciocho horas, queda abierto 
ei plazo para matricularse en las 
asignaturas que integran la SeC-
C ;ión primera (árabe literal, ára-
be vulgar marroquí y beréber ri-
feño) para el curso de 1931. 
Son requisitos para obtener 
matrícula: 
Primero. Solicitarlo por sí o 
por tercera persona, manifestan-
do las asignaturas en que desea 
ser matriculado, mediante instan-
cia debidamente reintegrada, es-
crita, firmada y rubricada de pu-
ño y letra del alumno aspirante y 
dirigida al director de la Acade-
mia. 
Segundo. Acreditar median-
t- el correspondiente documento 
justificativo, haber cumplido 15 
años de edad. « 
Tercero. Abonar en papel 
timbrado de la Zona 25 pesetas 
por derecho de matrícula por ca-
da asignatura. 
Cuarto. Obtener la califica' 
cion de aprobado en el examen 
de ingreso exigido a los aspiran-
tes que rio reúnan cualquiera de 
las condiciones siguientes; 
Ser jefes u oficiales del Ejér-
cito o de la Armada, funciona-
rios civiles que tengan, por lo 
menos, categoría de oficial de 
Administración de tercera, ha-
ber sufrido examen de ingreso 
en Institutos locales y naciona-
les o en escuelas normales y 
centros similares. 
Quinto. Los alumnos aspi-
5s que reúnan una o varias 
las condiciones que precc-
i, deberán adjuntar a susins-
cias el correspondiente do-
cumento acreditativo. 
Sexto. El examen de ingreso 
de referencia constará de los 
ejercicios siguientes: 
a) Escritura al dictado de es 
pañol, de un párrafo elegido por 
t i Tribunal, y una operación de 
vn¿j de las cuatro regías de Arit-
mética. 
b) Contestar verbaimeníe a 
preguntas sobre nociones de 
Gramática .v las cuatro reglas 
a r i t m é t i c a s ^ 
Este examen tendrá lagar del 
30 al 31 de marzo próximo, en 
el local de dicha Academia, pre-
via citación a los interesados.» 
ACLARACIONES 
Todos aquellos que, por cau-
sa justificada, no hubieran po-
dido presentar sus instancias 
dentro del plazo señalado, po-
drán durante la última decena 
del mes de Marzo, solicitarlo, 
pagando derechos dobles. Ter-
minado dicho mes no se admi-
tirá solicitud alguna. 
Las clases se abrirán el vier-
nes, día 20 de marzo próximo, y 
los exámenes de este primer 
curso preparatorio, tendrán lu-
gar a partir del día 20 de junio 
del año actual. 
Oportunamentey en la ta-
bla de anuncios de la Aca-
demia y se f i jará el horario 
para las clases, distribu-
ción de aulas y detalles 
complementarios. 
Los alumnos de las anti-
guas Academias oficiales 
de Arabe y Beréber a quie-
nes falte algún curso para 
obtener el diploma de pose-
sión del idiomaf podrán 
completarlo matriculándo-
se y asistiendo a las clases 
del presente curso de esta 
Academia. 
No s.endo faciible, de 
acuerdo con el Reglamento 
matricularse en la Sección 
segunda sin haber antes 
obtenido el Diploma de ára-
be vulgar o beréber expedi-
do por la sección primera, 
se aplaza la apertura de 
matricula^ para la- ertse* 
fianzas comprendidas en 
aquella Sección, hasta el 
próximo mes de septiembre 
curso 1931-3i. Sin embar-
go > los profesores de Reli-
gión y Derecho Musulmán, 
Derecho administrativa y 
Geografía, Gramática y 
Aritmética, explicarán sus 
asignaturas en forma ex-
positiva, pudiendo concu-
rrir como oyentes quienes 
lo deseen, previa la ins-
cripción de solicitud en la 
Secretaría de la Academia, 
que facilitará el correspon-
diente paso gratuito» Los 
tíi ¿sy horas señalado para 
la celebración de dichas 
conferendías figurarán eu 
la tabla de anuncios de la 
Acúdenúa* 
Mañana lunes a las seis de la 
tarde se celebrará en el Hospital 
Central otra sesión del curso de 
conferencias que tan brillante-
mente viene celebrándose en el 
benéfico establecimiento.. 
La conferencia de mañana es-
tará a cargo del notable doctor 
capitán médico don Tomás de 
Fez, que versará sobre «Pruebas 
radiográficas en contra de las 
¡deas clásicas sobre el comienzo 
apical de la tuberculosis pulmo-
nar >. 
A l distinguido teniente coro-
nel don Rafael Chicoy agradece-
mos la invitación que nos ha he-
cho para asistir a esta conferen-
cia. 
El jeíe de Obras 
Públicas 
Después de pasar una tempo-
rada en la Península regresó ano-
che acompañado de su distin-
guida familia el notable ingenie-
ro y jefe de Obras Públicas de 
la región de Larache don Joa-
quín Blasco Roig. 
A los distinguidos señores de 
Blasco Roig y familia eimd&iáft 
nuestro cordial saludo de bien-
venida. 
ana 
EN LA UNION ESPAÑOLA 
Como anunciamos ayer, esta 
noche en la Unión Española se 
celebrará el grandioso baile tra-
dicional de las Viejas, que pro-
mete ser tan animado como los 
del pasado Carnaval. 
Esta noche la Unión Españo-
la se verá concurridísima de so-
cios con sus familias y, como 
último bc.ile carnavalino, durará 
hasta bien entrada la madruga-
da, con la irresistible atracción 
para el baile de la celebrada or-
questina de <Los Manelson<s>. 
EN EL CASINO DE CLASES 
El baile de las Viejas, el Ca-
sino de Clases de Larache lo va 
a celebrar en su amplio local 
social, que esta noche se verá 
completamente lleno por los 
numerosos socios de este Cen-
tro, acompañados de sus fami-
lias. 
La Junta Directiva, que desea 
que el Carnav^ienga una dig-
na despedida en este baile de 
las Viejas, está animadísima en 
acabar con todo ei confetti y 
serpentinas. 
A la una de la madrugada se 







El otro premio es una pitille-
ra para el caballero que mejor 
fiira cara.cterizadp de vieía. 
Utiima Hom 
Homanones impresiona una película 
sonora en la que eipone ía. situación 
BARCELONA Y LA (JCNFE- encuentra sin trabajo, ha dado 
R E N C I A D E L D E S A R M E 
Barcelona—AI mediodía el pre 
sidente de la Diputación señor 
Maluquer y el presidente de la 
Asociación de Hoteleros visita-
ron al alcalde para exponerle la 
conveniencia de que se íntensifi 
a luz dos niños y dos niñas. 
El matrimonio tiene ya cinco 
hijos. 
Impres'on en Inglaterra 
Londres. 
Inesperadamente han queda-
do roías las negociaciones en* 
quen las gestiones para que la tre ef leader indio Ghandi y el 
Conferencia del Desarme se ce- virrey. 
lebre en Barcelona. La noticia ha causado gran 
L O S F E R R O V I A R I O S C A T A - impresión en Inglaterra, porque 
NES la situación política se presenta 
c i i , . ., ., . , sombría. t.i gobernador civu recibió a D 
una comisión de ferroviarios que Fara superar el record de 
le expuso el deseo de que se les pemanencia en el aire 
autorice a constituir una entidad 
profesional e independiente. 
K a n d . — E l avión «Trev iñón» en el 
que Lebrid intenta batir el record de 
E l gobernador Ies manifestó Permanencia en el aire, lleva volando 
cincuenta horas llevando recorrido 
7.350 k i l ó m e t r o s . 
Al a v i ó n u ú n le quedan 1.300 litros 
de esencia con los que a ú n podrá reco-
rrer doce mil k i l ó m e t r o s . 
E l aviador Lebrid ha enviado un 
Madrid.—El ministro de Esta- mensaje diciendo que a las ocho de la 
do señor conde de Romanones noche Sve P10?006 aterrizar. 
¿>a impresionado un^jelfcyía so- EstOftlan trece bombas en 
f a m í M W ia Habana 
:iado un 
que accedería si lo solicitaban 
por escrito. 
ROMANONES IMPRESIONA 
UNA CINTA SONPRA 
, . L a Habana.—Hoy han estallado tre-
n a d e c l a r a d o ce bombas en distintos lugares de la 
c r i a c i ó n d e España no es capital. 
El baile de esta noche prome-
te verse animadísimo. 
Para hoy domingo y en las funcio-
nes de 7 y 10 e s tá anunciado el extre-
no de la gran p r o d u c c i ó n que lleva por 
t í tulo «JSt chica del perro» , de las n á . 
famosas selecciones « G a u m o n t Dia-
manre A z u l . 
L a protagonista de esta hermosa co-
media c i n e m a t o g r á f i c a es ia encanta-
dora estrella de fama mundial C a r m a n 
Boni , conoeida por nuestro p ú b l i c o por 
sus acertadas interpretaciones en 
« ¿ C h i c o o c h i c a ? » , « A d i ó s j u v e n t u d » 
y otras s u p e H o y a s . 
L a d i r e c c i ó n del fiirii, lujosamente 
montado, es debida al experto meteur-
e n - s c é n e Augusto Genina que ha triun-
fado una vez m á s en ia acertada adap-
tac ión de la comedia « S c a m p o l o » del 
gran escritor Dar ío Nicodemi. 
Auguramos a dicha p r o d u c c i ó n un 
é x i t o grandioso. 
NoticHro Local 
t a Mima nouedod 
eri coches R n uÍ! 
í r m O PítOqUl p a r a d cliente 
El PRIMACUATRO es el co-
che ideal. Económico. Cómodo, 
Barato, 
Se adquiere con grandes faci-
lidades de pago y está al alcan-
ce de las fortunas más modes-
tas. 
Los agentes señores Ortega 
Hermanos, conceden los plazos 
que Vd. necesite, y están a su 
disposición para nacerle una 
prueba, sin compromiso alguno 
Ayer v i s i t ó los centros de Interven* 
ciones de Taatof y Mexerah, el coman-
dante don Genaro Uriarte que regreso 
por ia tarde a L a r a c h e . 
Para asist ir a la r e u n i ó n de Jefes 
que se c e l e b r ó en el Palacio de la Zo-
na, p a s ó unas horas en Larache el dis-
tinguido jefe del Grupo de Regulares 
de Larache , teniente coronel don J u a n 
Y a g ü e , al que a c o m p a ñ a b a el c a p i t á n 
m é d i c o don J u a n Diego Ortega. 
B¡.-jo la presidencia del E x c m o . s e ñ o r 
Genera l Jefe de la d r e u n s c r i p c i ó n se 
se c e l e b r ó ayer en el Palacio de la Zo« 
na una r e u n i ó n ds jefes de cuerpos y 
servicios ds la c i r c u n s c r i p c i ó n . 
5 e encuentra gravemente enfermo el 
j o \ e n don Mantiel a Aranda al 
que deseamos Rápido alivio. 
Se alquilan habita iones amuebla-
das en casa particular con o s in comi ' 
da. 
R a z ó n en esta R e d a c c i ó n . 
inquietante como se ha sospe 
chado en ei extranjero. 
Para los cines norteamerica-
nos el conde de Romanones im-
presionó otra sonora pronuncian-
do un discurso en francés, en el 
que hace resaltar la buena situa-
ción de España. 
E l marqués de Hoyos se 
lamenta de que no haya 
noticias 
El ministro de la Goberas-
elón, al recibir a los periodistas trad0 509 defunciones con un alarman-
te aumento en las semanas anteriores 
Y como las bombas tienen poca po-
ca poténc ia no han ocasionado desgra-
cias personales y ú n i c a m e n t e han cau-
s¿ido rolaras de cristales . 
Estos atentados e s t á n sembrando la 
alarma en la capital. 
L a p o l i c í a real iza activas gestiones 
para descubrir a los autores de estos 
atentadosr 
La gríppe causa 509 de-
funciones en una semana 
Londres ,—Laepidemia de grippe au-
menta. 
E n la ú l t i m a semana se han regis» 
se lamentó de no poderles faci 
litar noticias. 
Un periodista le preguntó por 
la lista de los gobernadores ci-
viles, contestando que hasta 
después del Consejo no podría 
facilitarse, porque habría que 
darle algunos toques. 
que fueron de 309, 331 y 356» 
2 S5£g 
Onomástica 
fm® de ftm 
n u ú a M e i n a v i ü o F ^ i 
Hoy, 1.° de Marzo, celebra 
su fiesta onomástica, el director 
de DIARIO MARROQUI, don 
- ¿ Q u e gobernador va a Bar- Angel Garda de Casí al 
celona?-pregunto otro infor- con ía l moVíVQ enviaraos nues. 
m a ü o r ^ íra ^ cariñosa felicitación, 
- A barcelona no va ningu- deseándole al mismo tiempo 
no, porque continúa el señor un totai restablecimiento en !a 
Caballero^ dolencia que le aqueja» 
E l problema escolar También celebran su fiesta, 
t i comandante de Marina don 
El ministro de Instrucción pú- An^ei jáudenes Bárcena y el 
blica señor Gascón y Mar ín má- ayiidante de Obras públicas don 
nifes tóque su impresión sobre Angel García del Castillo, a los 
el problema escolar era optt- que enviamos nuestra más cor-
rás*3' dial felicitación. 
—La apertura de las Univer-
sidades, creo--agregó ei minis-
tro—tendrá lugar antes deqiu 
Se cumplan los treinta día-s d̂ e 
vacaciones que d e c n t ó el ante-
rior minisírOi 
L O S fcxoioraacres 
Hoy f a i t e a r á n Uílá eXcürsiórt 
9 la Qaba Laraich, los Explo-
radores de Larache-
Estos saldrán del Club a las 
9<.10> debiendo encontrarse a 
En el pueblo de Hegüri, lá las S'SO en el citado Clubt cues-
mujer de un jornalero que se ta del Jam-Mam» 
Da a luz cuairo ñiños 
Bilbao-. 
a e l o a a s 
¡as 
I i 
• m a g r a i 
'3 Compañía Trasmeditsrríinea encargue üd "6aaeya" sus trábalos 
A M É R I C A 
«MMKM. UvtAO ««««««nirl* 
LINEA BARCELONA, AFRICA CANARIAS 
Salidas d é : 
BarcelonaI03 juéves 12 y 26 brero 
Dé Arrécífé él marté3 24 fe 
G r a n E m p r e s a d # A ü t o m e v . i e s 
L a V a l e n c i a 
• i 
dé fébrero. 
. Dé Tarragona I03 víérnes 13 
Dé Las Palmas los juévés 12 
y 26 Fébrero y 12 marzo. 
Dé Ténérífe I03 vTérnés 13 y 
27 Fébrero Y ^ Marzo. 
Dé Santa Cruz dé la Palma 
los sábados 14 Fébrero y 14 de 
Marzo, 
Dé Cádiz para Barcélona los 
4 Iunés 2 Fébréro y 2 Marzo y 
los mar t é s 17 Fébrero y 17 mar 
v zo. 
T 
R E C E P T O R Ofi ONDA CORTA 
CON G R U P O S S E L E C T O R E S 
*f«nt* »«r>ci!',o y oo« cwtttauV«r 
u ¡y i r g 
y 27 dé Fébréro. 
Dé Valéncía los sábados 14 
y 28 Fébrero'. 
Dé Alicante Ios lunés 2 / 
16 Fébrero y 2 Marzo. 
Dé Cartagéna los mar tés 3 
y 17 Fébréro y 3 Mar^o, 
Dé Alméría los miércolég ' 
y 18 Fébrero y 4 Marzo. --
Dé Málaga los juévés 5 
19 Fébrero y 5 Marzo. 
Dé Géuta los víémés 6 y 20 \ 
Fébrero y 6 Marz.o Admítíéndo carga para Tán 
Dé Cádiz los domingos 8 y gér y Larache, con trasbordo ^n ! 
22 Fébréro y 8 Marzo. Céuta. 
Agéncía én Larache: FRANCISCO LLOPIS 
E R I C A O E E L E C T R I C I D A D . S A. 
ü s a N T o goiTLAai» w m m m 
Viajes económic 
I 
JLa Valenciana n X a €spaño!a 
HA ESTABLECIDO 
s e r c f í f i o a f i r e c í o s r e d u c i d o s 
desdie Larache a Tecuán por 
T'Zenía, y Dar Xauí y viceversa 
saliendo de Larache a las 7 de 
la mañana y de Tetuán a las 
tres de la tarde 
• « R 
•«1 MmSi moiiatfo & !a gunteros, loa magnífico jwnr?^ Hfr 
Iftflíadídtg fetóltiüeoBéS 7 su&rtc* da feafio, Oostidag a | » ffaii« 
^ « eaia eftatMa eou tai: i r í íaJ l^f R2®a&&vo dé gosia'fc 
Tosa^rll da Larach© a Aldiza 
i 
mi 
I- Pitut «le EspáSa, ea esiablaad 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa 
#leadtu« gara. gaaHei^a i ~ ; s l*?! 
Ganar Partag**, Competidora, t w m - ^ Feaet&fi r<W 
Picadura Sui^Hor, euanerón P ŝftlai S'^ 
Fior d« un día, eutríeróa P$selas l'Si 
Vieícria Bugenía, medio cuartería ?«fiaiM •*•§ 
La Eif «üa, medíg ©uarterón 9ü^te| 97J 
IStegatóci picado, oajotilla SO f^gBtiyf) i r m f n r t l 
Goioniaisí. id id. id. S B M l ^'^^ 
3v9.;&dQ» 1^04^ id, id. i'd, f ^ a n r s* 
C I S A A E O $ ^ * i ^ i 
1 s-'n • ini 
L u z y g u l a | 
para la madre, es esle co 
nocido reconstituyeme 
Con ¿ l la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
te a su hi)o v aleja Jox 
peligros de ia debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
J o s é L l o a r a S a i a 
Automdf ÜM di «ran lujo, gran r&i ide« I toa bstaoai i s d l « « ^ * f e 9̂ 
m v m * m*i antigua, con materiíi modeniQ airopiftafl h Ü l iHttSSSf 
ra» oua recorren 1 perionai exper. mentado^ 
^ V I C Í Q DUllQ Í^TEfi íafíTá. Í A E K , 1A» X A M 
JAJÍGII, AÍGHAS X AílfiAlAl, 
gyiAaiQ í J « 64MPA a iftítH á«l 14 #j *bSLU ÍS ¿«W* M 
s i n y A A xfixuAJSe r u . rafia i t 4«'a»B Ü ' Í ^ I * ' ^ 11 
QKÜtA TBTÜAIÍ íANQBfi ASUÍU LAf^QiaU i'W E 
esuTA T i m M i a'SAiA ASQÍEÍA L A i 4 f i « i mmsQ¿ S'^r * 
CSüTA JBTÜAÍi XAVmi XMi I M ^ . , tt 
ggiTÜAií T A K G I R j I , irifji l í ' ^ i 
¡EKSAU X A ü m ; 2M '̂SfiM ü ' f t í . . 
•JtM'rUADi BA£ J A M i Z'99A 
5LAJNQ3ÍK ARüILA LAHAQ^Ui ALOI ZA»3 f5 H ' ^ i 
Í A i i ü a S A|LGU*4 £»ABAQMli, Z,^'»», I ^ ' W . CIMKÍi. 
SAISGaB SSTUAÍLS ÍM6Í 118(1 i » ^ ^ 
X A m m TfiTüAü ímmAi f i í a & " « t 
yAKQlH ^AUB£Ü Í« 
XAXím T»TÜA14 glETAi£ U ¿ Ha 
XAÜMN TA^Gfi l ARGILA LAH/UJQlJ 41 
£AB TAZA TETUAK OSUTA; ig'St 
BAB TAZA TITÜAN TAJNQBH^ 18 
hÁMA-GEM % . m m MÍGARBT « M I S BBNI AROS rigg 4 1 ' ^ 
ALCAZAR TAATQZ TMFFSB lO&ISRAHl Z'íB, tá, 
SAB TAZA TBTUAli l'QAIA ARGILA LABAüHBi ^ t i e 
U&AVmm 1CIL TWgMIi 7, 1Í'8«. il8 
LARAÜH» ARGILA TANQH T E I A N OEUTA;, ^ I f f H , 
I.ARAQBl ARGILA R'QAIA TETUAN GRUTAS r i 9 t « 
LARAGapB XAU EN. BAB TAZA l'A i f,s 
LASAGHJS ALGAZASJ i , 18, i4- 0, 18, 18, IS'M, i f » i l ' t l 
ALCAZAR LARAGHR: r8f , v 0, 18'80f 14'S8 JfStt 3 j f , 
AÍ.CAZA* LASAGSS ARGILA ¡TAÍ QlffiJ S, 18, I f . 
Poefctt r i i l d o i é l m a lujo jkat, bP*»MW inditiduaisi BTUDRBA* 
RRR ÍPANMARD LÉYABSOi ©arrí ozadoe en |o! Bfladoi Enlda, áf 
Amériea K Ü %l>£ll£ i«?íI«loi «a iombinaeidn ion If, liff&da h i ¿ j i | 
d i loi baífof, EiRído á i ^ d ü Z f «villa, yara ^adi|#{ «gnUgM | i 
Ete5i»&lM liuftM Ü iBto®^íiÉS i f A n d a l a ^ 
ialidai dfi Ala^firM li£& í M í i ? 
Salidat di Gádii S i E i AlSSS&Ü ^/-lai 7,99c 
Salida? di Alaeeirai lasa I Bivilla a l a | i W H ( i r a » . 
Salida da BivUIa R«ES J^HS 4Ugeiras i | a i «'«f | 199, 
yogsGLXSH m c a o i M a m u LA§ Mmmm x mmsM m 
F^froearfit d i Larachi^a A m¿ 
T A R I F A D E TRANSPORTE T E MERGANGIAS EN S E R V I -
CIO COMBINADO DE ALMACEN A ALMACEN E N T R E LA 
RACIIS-ALGAZAR Y VIGEVÍ RSA QUE EMPIEZA A REGIR 
DESDE EL 1 DE ENERO 193Q 
De 1 a 9 kilogramos p í e l a s l'OO mtoímun de percepción 
De 10 4 49 kilogramos ptas. l'SO mínimun de percepción 
De 50 a 99 kíicgramos ptas. V I S mfciimun de percepción 
De 100 a 999 kilogramos ptas 1'50 p0r fracción de cíen kilos 
De i-000 en adelante, a pesotas l l 'OO IQB 1.000 kílogramoe 
por fracciones de 100 kilos 
N O T A . — E l transporte de m-ercanoíai ge efectuará de alma 
^én d aimacé;.., Hfiyjm p<>r ^ nta de la E m p i c a lm g*stos d« 
coi'Ra y descarga. 
OTíiA-~Queda-i excluida ^resta tarifa, lag merctmclM u 
guíenles : metálico y valores U fiamables y peligrosaa; masas 
índívíbib^s, voluminosas o de ^ m e n s i ^ s excepcíomles 





ci«irtfn^8 éJKSpttj oATfirtAS, COÜSI?. m m s 
C o c o d r i l o 
El raelor consejo para una madre 
es recomendarle el uso. durante la 
crianza, del activislm© jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
P e t í í t í J a r & b e S a l u d para evKsr imitaclone*. 
i sí8S?fTE TEATRO KífhKb.- Úi%\Clkk 
i orno Vrf. 'Diario Marroauí' 
Wm ESPüMü DE CREDITO sTi 
MADRID 
Capital 10o mil lón^ de pesetas 
Desembolsadas: 46.683.750 peeetsg 
Reservas: 54.960.329 
CAJA DE AHORROS 
Intereses 4 % anual 
Disposiciones sin previo uvíeo 
CUENTAS CORRIENTES 
a la vista 
©n pesetas y francos 
intereses 3 % anual 
Avenida Reina Victoria Larach^ 
Hqrais dé Caja de 0 a 1^ 
Servieio Agrnómico.-nJunta de Servieios 
iófl Central íioeales 
AVISO x A V I S O 
í 
E l d í a 6 de m a r z o a l a s Por el presente se concede un 
d i e z d e l a m a ñ a n a y e n l a plazo que expirará el día 10 de 
O f i c i n a d e P r o p a g a n d a Marzo Próxlmo'P&r& ^ P a « 0 del 
A g r í c o l a d e D a r X a u i ( c á - imPuesto Iocal sohrQ vehículos 
» j D • »* x de toda clase que circulen den-
b i l u de B e n i M e s e u a r ) , 5^ , . i . 
/ , tro del termino de esta Junta. 
p r o c e d e r á a s u b a s t a r p o r Transcurrida dicha fecha, se 
p u j a s a l a l l a n a , p a r t i e n d o aplicarán el recargo y procedi-
d e u n p r e c i o i n i c i a l d e miento de apremio, de acuerdo 
7 .000 p e s e t a s , u n b u e y d e con las vigentes disposiciones, a 
t r a b a j o todo el que resulte al descubier-
L o s i n t e r e s a d o s e n l a 
 en el pago de  citado impu s
to. 
c o m p r a p o d r á n e x a m i n a r , LarBche a 24 de febrero de 
l a s c o n d i c i o n e s d e l a n i m a l cónsul interventor Lo-
e n l a c i t a d a O f i c i n a , ] cal General, Presidente de laCo-
T e t u á n 2 6 de f e b r e r o d e misión de Hacienda E . B E C E -
i . 9 J / . x R R A . 
E l I n g e n i e r o 
A l e j a n d r o de T o r r e j ó n 
Dr, ü. ̂ hmm Onega 
0 e s p a ñ o l a 
LOS MBJORsg x m m DB 
Depositario: M&nu«i AJTSCWI. Avt* I 
I Especialista en énférmeda 
des de los ojos. Oculista d» 
. los Hoápítalés Mil i tar y de la 
¡ Cruz Roja. Diplomado dél to 
• tUu|o Oftálmico Nacional dé 
'Madrid y dé I 'Hotél Díóu de 
Par ís . 
Consulta dé 4 a 6 
aida »«ÍD« Vieiorír, « ^ Segunda trav»s% dé la Guédí : 
r a a l a derecha 
Qompagníe jffiigerienrje 
Sociedad AnóniiTia fundada en 1877 
< apital 105,000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas 89.000.000 de francos 
Domici l io social: P a r í s 50 R u é d'Anjou 
porque es agradable 
económico 
y e f i c a z 
Kepretentanie» para 
E»paña: G I M E N E Z 
S A L I N A S y C * . Sa-
aués.Z y 4 B A R C E L O N A 
Ortega Hermanos 
p o n e n e n c o n o c i m i e n t o d e l 
p ú b l i c o , l a g r a n r e b a j a d e 
p r e c i o s q u e h a c e n e n l o s 
coches R e n a u l t n u e v o s d e l 
t i p o 1930, q u e t i e n e n e n 
S t o k e n lo s G a r a g e s V u l -
c a i n de T á n g e r y C o n t i n e n -
t a l d e L a r a c h e , l o s c u a l e s 
e s t á n g a r a n t i z a d o s p o r l a s 
F á b r i c a s R e n a u l t 
V I V A S T E L L A 15 H P . 6 c i -
l i n d r o s c o n d u c c i ó n i n t e -
r i o r C . I . 7 a s i e n t o s , 
59.760 f r a n c o s , 
V I V A S I C I 5 H P . 6 c i l i n -
d r o s C . / . 5 a s i e n t o s f r a n 
eos 25.760. 
V Í V A S I C I 5 H P . 6 c i l i n -
d r o s C . / . 7 a s i e n t o s , 
f r a n c o s 27.600. 
B E R L I N A 10 H P . 4 c i l i n -
d r o s C. I . 5 a s i e n t o s , 
21.760 f r a n o c s . 
.-?>l"In5>roinr'»;< * *>i< .i- a * >i> * *Í!Í*W* 
Importante fabriea 
de l i c o r e s y j a r a b e s . S o l i c i -
t a r e p r e s e n t a n t e s e n p l a -
z a s l i b r e s de es ta r e g i ó n , 
e x í g e n s e r e f e r e n c i a s , d i r i -
g i r s e a E . S. M . , V e r g a r a 
11, B a r c e l o n a . 
fÜKGÍOH SASTA 1ÍA8 DOS DM 44 
HAJÜJfeüSAD*. 
E n el sorteo de la Cruz Roja 
ceiebrado ayer correspondió el 
premio al número 156 
* « 
Se ofrece joven para depen-
diente de comercio o cargo aná-
logo. Informarán en esta Redac-
ción. 
Se vende 
Se vende una motocicleta 
semínueva marca B. G. A. Ra 
zón: Enrique Díaz Marina 6 
Este es ei 
U 
K o d a k i 
que debe Ud. comprar 
Süf> dieren»ioc«« too t*A reefuef-
¿*x que permiten llevu-lo «a «I 
bolsillo del chalet». 
SU cotfeüxlón o tao porfecta rpj« 
haot (otognraHaj perfecta* «ta 
aecetidad de aprendiraja 
SU precio, dfcade 43 p«setaa. 
SU aoffibra. imhrerMJiQaaU cooo 
ddo. o» «i 
Kodak V e s t P o c k e t 
A u t o g r á f i c O a 
a venta en el es 
C YA 
Depositario: DIAZ.=«Farmacia Moderna.>=Aven¡cla Primo 
Rivera.= L A R A C H E 
, O D A S O P E R A C I O N E S D E B A N C A , B O L S A Y C A M B I O 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos giros 
C r é d i t o s de c a m p a ñ a . P r é s t a m o s sobre M e r c a n c í a s 
E n v í o s de fondos. Operaciones sobre T í tu lo s 
Custodia de Valores 
Suscripciones . Pago de Cupones . Alquiler de Cajas de Caudales 
E m i s i ó n de Cheques y cartas de C r é d i t o sobre todos los p a í s e s 
Agencias en F R A N C I A 
y en todás las Ciudades y principales Localidades 
de A R G E L I A , de T U N E Z , de M A R R U E C O S 
y de S I R I A 
Solución 
Benedicto 
"La B r a s i l e i r a " 
Gafé Gljampionl 
MARGA REGISTRADA 
et icerolosiaio de Caí u Creosotat 
Catarros broncopatmonares, BronquiUs, ñsma, auxitlar 
valioso en tuberculosis 
Tío irrita el intestino como la creosota 
€n Tarmacias.-Por mayar: San Bernarda, 41 (Tarmacta) 
Antes de eomprarlo, exija Vd. la prueba 
A G E N C I A E N L A R A C H E 
Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
UNA BRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS PA 
RA ALIMENTACION 
Calentadores para baño 
róleo = 
nj úii Qompany 
{ñuenida Keina üíaorta £amcñe 
DE LOS AROMATICOS GAFES 
TOSTADOS EN GRANO Y MO 
LID0 QUE SE EXPENDEN 
EN ESTE NUEVO ESTABLE 
CIMIENTO A L POR MAYOR Y 
M E N O S i ' «•¡H-'TSÍJ! 
US 
m 













Sí quiere Vd. ver 
su* hijos conlenios 
déles el agradable 
Jarabe Salud. 
ñuenida Primo de Himm 
(Cosa de Ciúmmbeourt 
Seeeión de Bachillerato y Preparación 
para Carreras Especiales 
Dalle del M^rs (aíiUguo Me cado) casa de la Sala de Ven 
las piso segundo, izquierda 
Direetor: D. Carlos Calvo poüetía 
Capitán de d iado Magjt* u Dim'íon 
danta Votíiéc iiea de Tecuán 
t ú H C O -
S o n l a V m t i o r e s nfiundo 
p a r e e*mst i?s%ltaeí©«es. 
C e t o áf cactSio sifilo 
• é x i t o cr«c i c3 te 
Áprofeado per la RcaJ 
La íéche coi^dénsada E S B E N ^ X es fabrídada con léche < 
procédénté dé vac-as sanas dé Dinamarca; alíraéntada* conj 
los rícOg oastos de aqii«I pais 
Es récomendada para niños yénférmos. 
Désconñé dé las muchas IMITACIONES qué sé han he 
cho dé éste ar t ículo y éxíjásíémpré én la lata él nombre 
dé P. F. ESBENSEN." 
I ^cpreseuta.nt» en Lafacbe': Antonio Lópéz Escalant. 
on és te famoso f€-
consmuyeme ies dars 
la alegria y el vigor que 
les falta y combatirá \oh 
estragos de la tnapeten 
cía, desnuírición. ane 
rnta, raquitismo, cloro-
sis y demás enfennecia 
des producidas pof la 
debilidad 
J J 
Gsta Sección una organización do difusión de cultura^ 
la quo educa la inteligencia a la que auxi l iará la mtjmo 
Ha tendiendo a la formación deuna sólida cultura y a éxitoá 
Ücticio>3t 
Las clases s-eguírán !ias or entacíoneg pedagógicas níodeí 
isas raedínute ejercicios, conferencias, clases por personal 
Competente y espacia]í/ado. 
HONORARIOS en ARMONlAO.IN las DISPONIBILIDADES 
ECONOMICAS DE TODAS LAS GLASES SOCIALES 
eparacíón absoluta de s^xo«rígida discipline., eonociment^ 
dg los femlíares de cualquier alta cometida por sus hijos 0 
í paríentea. 
' LOCALES AMPLIOS YVENTILADOS 
SECCIONES de ALUMNOS NOSUPERIOR A 10 AL OB.ÍKTO 
DE QUE LA, ENSEÑANZA SE\ EFICIENTE. 
HORAS DE MATRICULA DE 10 A 12 Y DE 15 A J X . -
PARA DETALLES DIRIGIRSE AL DIRECTOR: 
Matrícula e informas: da 3 * 5 de la tard«n 
n m uiaoooi 
t i 
De nuistro corresponsal-delagado Francisco R 6a!vifto 
insistiendo 
Seguimos insistiendo en la ce-
lebración de los festejos de esta 
plaza, porque continuamos cre-
yendo que no existen motivos pa-
ra que nuestra población deje de 
celebrar estas populares fiestas. 
Siendo este un asunto que in-
teresa al comercio por las venta 
jas que le reporta proponíamos 
días pasados que varios comer-
ciantes de esta píaza^l ín^ran 
una visita a nuestra primera aiSíO" 
ridad civil. ^ " 
ÜíZJftíimla casi segu-
^íuestro ilustre cónsul 
itor don Luis Mariscal re-
con su acostumbrada ama-
la a los comerciantes que 
Visitaran y accedería gustoso a 
sus deseos. 
Creemos no equivocarnos al 
asegurar que de esa visita habría 
de quedar nombrada la comisión 
organizadora de los festejos y se-
ñalada con toda certeza la fecha 
que ^fíualmente habría de cele-
brar nuestra ciudad sus popula-
res fiestas. 
Algunos señores comerciantes 
creen que ese es el camino a se-
guir y qu3 la visita en este senti-
do a nuestro cónsul interventor 
debe de realizarse. 
A nuestro entender lo que in-
teresa de momento es saber si la 
población de Alcázar se halla dis-
puesta a que se celebren todos festejos. 
los años unos festejos y sobre to- j Esperamos que asi lo compren 
do señalarse una fecha fija anual, derá el comercio y a esas fuer-
Comprendemos que en este or zas mercantiles nos dirigimos di-
den como en todas las cosas que rectamente puesto que a ellas son 
Cija Postal Noticiero de ñicázsr 
de Ahorros 
- A la temprana edad de cinco a ñ o s 
fa l l ec ió en el día de ayer la preciosa 
se refieran al desenvólvimieiito las que debe interesar que esta. Desde hoy primero de Marzo n iña Alegr ía , hija de nuestro buen L5péz Olíván. 
de la población tiene que tomar plaza tenga mayor movimiento. » — A r i w ; « í c + r ^ _ —^— A ^ - - • ¡ - i »i .̂..o ton. 
S E ALQUILAN 
T^es magníficos aimacénép 
propíos para barés, café y res 
taurant, situado en él pa¿éo de 
una parte activa con su coopera-
ción y ayuda económica nuestro , 
organismo municipal. 
Pero es también imprescindi-1 
ble y necesaria la cooperación y) 
ayuda particular para el más fran-1 
co éxito de la empresa. 
5 tenso Wi 
EL DESIERTO DE LA SED senten. 
SC admitirán en la Administra- amigo don Arnran C a s t i e l , al que tan 
Ción de Correos de esta plaza to a él como a su desconsolada esposa 
las cartillas de la Caja Postal le envismos nuestro m á s sentido p é s a -
de Ahorros, para el pago de losóme, 
intereses, siendo conveniente w «i 
que todos los titulares la pre-^ sa ludamos en esta al comerciante 
Razón: D. V ^ l d t Jaím* 
Anídjar. 
E n u n i ó n de su s e ñ o r padre r e g r e s ó 
de E s p a ñ a , a donde fué con motivo del 
fallecimiento de su respetable madre, 
nuestro buen amigo el agente de vigi-
lancia don Manuel V i l che , que al darle 
nuestra bienvenida le expresamos 
nuestro m á s sentido p é s a m e . 
de Casablanca don S a l o m ó n C o h é n , 
Hoy domingo se estrena esta Noticia que nos facilita la Ad-|hermano de. nuestro buen amig0 d0n , 
Tenemos que acostumbrarnos hermosa producci6n ,Mctr0 minisíración de Cprreos de estaf Ruben. 
a dar señales de vada y a no acos- Goldwyn Mayer,, de interesan- Pla<<a Y ^ p o t r o s nos com-\ 
tumbrarnos a querer que todo nos argumento y de emoción placemos en darla a la publici-' 
lo den hecho s in que nosotros ha indescriptible dad> Para &eneral conocimiento 
gamos méritos para ello. - e n 1 ' i • , / " , de los interesados, s > * En ella, el glorioso galán de lu:> 
Si vemos que unos festejos van inmensa popularidad, John Gil- f)iiMmaamm^ 
a dar vida y movimiento a la po- bert, realiza una formidable la- ^ * ^ k ¿ s s ¿ 
blación, pidámoslo y prestémo- bor, digna en todo de la belleza' ^ J* J / Í OOCfuCiO 
nos gustosos y decididos a hacer incomparable de su argumento DON JUAN SANCHEZ J U R E R O 
que estos resulten brillantes por y presentación. 
que así ha de convenirles a ios in- Le secundan admirablemente 
tereses de todos y al buen nom- ios grandes artistas Mary No-
bre de esta ciudad. lan y Emest Torrence. 
Esperar a que nuestras autorl- «El desierto de la sed> es una 
José A. Q b rteyes 
ABOGADO 
Ayenída Reina Victoria 34 
(Antiguo Hotel Espafia) 
Consulta de 5 a 8 de la tardí 
,oxnuníca a sn dístín^oída cliente 
I 
a OUe establecerá gu bufete eOj M a ñ a n a lunes q u e d a r á formada la 
8ta plaza los lunes y jueves, d8'|comisión organizadora del brillante 
. j % * .,,1 Certamen Literario que habrá de tener res 7 media a omoo de la t a r d « | , , . . . i , . i i J * J. i. ' lugar en esta plaza el día 12 de Octu-fc 
dades inicien la celebración de película de gran éxito que lia- en el Teatro Alfonso XIII dondeiJ u , . , c. . r 'U * 
f . , , . . . j i ' A + i _ v * \J * v ^ o v , bfo para solemnizar la Fiesta de la Ra-
ecíbírá a lo sefiores olisntel 
V cen e Sarm'en 
fo Rulz 
BlOLOaiQA 
unos festejos con la pérdida del mará poderosamente la aten 
tiempo que necesitan para la re- ción, por lo que esperamos que 
solución de otros múltiples pro- hoy el Teatro Alfonso XIII se dfesoen consultarle, 
blemas es una lamentable equi- verá muy concurrido por selec- j 
vocación. |to público. | f 
Sin embargo si el número de l ^ a ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ••• ••nm ••• l l 
comerciantes les hace la pet ic ión' 
y para el más franco éxito de las1'! O0 2'QUU<^n 
fiestas le ofrece su cooperacióní ' i buen amigo el auxi l iar de primera de 
moral y material nuestra ciudad * dos chalets con jardin tres habi- ^ J HCA BB ASnSROT¥RA?¿A r | vigilancia don J o a q u í n G o n z á l e z al 
podría celebrar sus tradicionales taciones grandes. W. C . Cocina, 
' ' • L * t i i patio, azotea y vestíbulo. 
Una casa con dos habitaciones \ 
I E n nuestro n ú m e r o del martes dare-
I m o s a conocer los acuerdos tomados 
. e n esta r e u n i ó n . 
I Se encuentra enfermo, uunque afor-
í lunadamente no es de cnidado, nuestro 
P a r a enriquecer 
el gasto en todos 
los platos, osen 
que le deseamos pronta y total mejor ía 
Hljoá de Laca de Tena —Sevilla 
Medicina gcnoinV 
Torrljo» 1S, prinoip»» 
MALAGA 
comedor, cocina, patio, azotea, 
vestíbulo y jardín. 
1 Con puerta de servicio inde- îwmmiiKi 
¿Í pendiente 
Razón: Viila Castromán 
H ©>3 »H * >l- •:' Ci © * m 61 6i 616'6'6-6 
¡di A í l C £ L A m Y & m M *1)ÍÁMH 
S t m e l o r f i a r a to~ 
o a 
9 Z r q 11 v i r r e 
m LUOÍANO ORTIS 
Situado en ló más céntrico d« 
la población 
Audiciones díafí&s por radio 
gramola 
23Co de Sídí Buhamed 
Gasa fundada 1813 
ALMACEN DE MATERIALES DE GONSTRUCOION. FABR1 
OA DE MOHAICOS. TUBOS YPIEZAS DE CEMENTO. AZÜ 
LEJOS ESTAMPADOS Y DE RELIEVE. CERAMICA ARTISTI 
OA ARTTCTLOS SANITARIOS AGENCIA " U R A L I T A " 
ALCAFAR Y LARAOHE 
Ultramarinos ünos. Vinos y lí^o 
reg de las más acreditadas marcas 
Jamones serranos y chacina de 
RondQ. Sxtenso surtido en ar 
tículos para las pascuas. 
Ventas al por mayor y detall 
Plaza Nueva—AlrasarquMp 
fcA laUAÍTMO Accesorios y pAFÉ LAS OOLUmm í a An ' & m m B m de José L 
pie-g^s de recambio en general 
para automóviles. Avenida 
Sídí AU Bugaleb 
t A BANDERA ESPADOLA. Pu 
lído Hiios. El mejor surtida y 
é\ que más barato vende. Zoco 
de Sídí Búhaiaed ^ 
Zoco de Sí 
di Bubamed. Tejido^. Golfee 
cíones. Calzados. Artículos de 
bazar 
C A F E LA UNION. Antiguo^ea 
catorio de Enrique Bejarauo. 
Servicio esmerado, Ví^os Anos 
v lícnre». Se sirven ba^au^fií 
iBi S A S T R E . Plaza del Teatro 
Para vestir bie/a militares y cí 
viles "MI SASTRE". MagmTi 
Co surtido i é pañería ^ e í o ^ s l 
i m l o García Celo. Establecí F e r n á ^ d n , Servicio esmerado, 
miento de primer orden Zoco Variedad de ^nas. Concierto!* 
de Bidi Buhamed radio P de Sídí Buhamcd 
DOCTOR ORTEGA Especiall ^ A I ^ A C I A del Lícendíado A. 
dad en enferraedados de p r í z , García Galán. Plazoleta 
oído y garganta. Consulta de B ^ Tp&tr0 
a 6. Antigua casa Dahl ^ J k ^ ^ . - . . . ^ . :^m'L^tá 
Í S C U Í É I A T l N O Í R ^ - Tbdo¡ TSÜJILLO ARIAS Y CIA. Pa 
los días concursos gratuitos de jas y cereales. Barrio de Com 
bordado, corle; costera j con postela frente a Intervenciones 
feocíoaes. Compañía Si^ger Mílítare8 
i T ^ L O A Í e ^ ^ T S OÚVA. J U A S ARROYO.Sastr-eria civi l 
Abogado. Consulta y despacho y militar. Prontitud y economía 
de 3 a 6 ' ea los encargos 
Oolcmia Escrífia Cuatro Camilos 
^ Í T A T ^ ¡ Í T ^ é W L T A 5 Í O . S A ñ ' S L ' N I D O ñ > José Toral, 
de Manuel 0. Sánchez Junto a Ea lo más céntr ico de Alcázar 
la parada de autos Servicio Audición eontinua de radio. Ex 
esmÍÍr-ado Prados módicos íiiísíio ca íé . 2. Sídí. Bubamed 
RiOSnT, Gallé Í Í las Pal 
Fot6|rrsf o 
que no se encuentre bien 
acuda a ia 
Magnesia S. Pellegrino 
Los enemigos de la salud 
anidan es el mlesiinci» 
Téngalo limpio y ea* 
contrará siempre blem 
La magnesia S. P e r ! € t i i n 0 
parga, refresca y desla* 
fecia el estómago e Irites-
tinos. Muy agradable y 
cómodo de tomar. Se 
asimila f&cilmgak;* Se 
eát^ntíe en i t m c m y calí"' 
taii de una úmi%* 
L A SyLT&fS&t éo&méHa pá« 
Velería y Tspt»gteríá de André? 
Paradina. ErJcaraos para bodas 
DO^A JOSEFA GORSEZ Profe 
sora en partos. Galle de las Pal 
meras 
LA A»UE8LAD0RA .De Alber 
to Benítah. Ve^ta y compra de 
muebles nuevos y usados. Alma 
céa frente aj jardín de la Paz 
F A R M A C I A O S ^ T R A U . Frente 
al reloj. P. de Sídí Buhamed 
COMO PURGANTE 
cucharada 
COMO REFRESCANTE: Uaa 
cacharadiía en ayunas o 
antes de ecotiarse disaeiía 
ea medio ve»o de *ga<<, 
c*W o leche 
fu 7 J a 
